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PATRONES DE URBANIZACION 
ESPACIAL Y OPERATIVO 
RETOS URBANOS A FUTURO 
NUEVAS PRIORIDADES URBANAS 
TERRITORIO -ESPACIO – LUGAR 
APROXIMACIONES TEORICAS 
territorio es “un espacio geográfico y/o social específico 
un espacio para convertirse en territorio requiere de la 
intervención del ser humano y de las transformación y las 
relaciones multidimensionales que en él genera 
si “todo territorio es un espacio, no siempre y no todo espacio 
es un territorio” 
TERRITORIO -ESPACIO – LUGAR 
APROXIMACIONES TEORICAS 
el término lugar como “la experiencia de una localidad 
específica con algún grado de enraizamiento, linderos y 
conexión con la vida diaria, aunque su identidad sea construida 
y nunca fija” 
el territorio es una construcción social y, más que ello, cultural. 
La manera en que los seres humanos ocupamos el espacio, lo 
representamos, lo significamos y lo usamos, define lo que 
somos, pensamos y cómo nos relacionamos 
TERRITORIO -ESPACIO – LUGAR 
DICOTOMIA CONCEPTUAL 
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EL ESPACIO Y EL TERRITORIO EN LA EPISTEME  MODERNA 
OCCIDENTAL 
Mapamundi de la corona francesa, 1700 
la intervención y representación del espacio se realiza a partir 
de intereses económicos concretos 
EL ESPACIO Y EL TERRITORIO EN LA EPISTEME  MODERNA 
OCCIDENTAL 
Los conquistadores llegan a las Américas - ARCHIVO ABC 
un ser civilizado en oposición a uno salvaje, en “estado de 
naturaleza”, el cual se “civiliza”  
la naturaleza sólo existe para dominarla y usufructuarse de ella 
y, los seres humanos que perviven en estado “salvaje” siguen 
siendo considerados como naturaleza 
COLONIZACION Y TERRITORIOS  
MUNDIALES 
Rutas coloniales entre España y América 
Imperialismo del siglo XIX 
MAPA DE AMÉRICA 1600 
La acumulación de riqueza, poder y capital dependía en parte 
del conocimiento exacto que un Estado tuviera sobre las 
ciudades, selvas, montañas, ríos, flora, fauna y, por encima de 
todo, sobre la fuerza disponible en territorios bajo su control 
Mural de Diego Rivera sobre la Conquista de México.  
Palacio Nacional de la Ciudad de México 
COLONIZACION Y TERRITORIOS MUNDIALES 
mapa de pobreza mundial,  2014 
http://www.infobae.com/2014/11/29 
mientras los países desarrollados reciclan entre  
35 y 60 por ciento de la basura que generan, en México  
apenas se reutiliza 12 por ciento 
alrededor de un tercio de la producción 
de los alimentos destinados al consumo 
humano se pierde o desperdicia en todo 
el mundo 
COLONIZACION Y TERRITORIOS MUNDIALES 




CRISIS MIGRATORIA EUROPEA 
http://apuntes.santanderlasalle.es/ 
CRISIS MIGRATORIA EUROPEA 
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PROBLEMÁTICA A ESCALA URBANA 
TEMOR   AUTISMO     CORRUPCION 
PROBLEMÁTICA A ESCALA URBANA 
el consumismo es el concepto espacial y operativo de nuestras ciudades 
mar de la Plata 
Argentina 
PROBLEMÁTICA A ESCALA URBANA 
54 por ciento de la población mundial vive en 
áreas urbanas, y que en 2050 estas zonas 
concentrarán 66 por ciento del total de la 
población en el mundo. 
PROBLEMÁTICA A ESCALA URBANA 
relación población – agua potable 
PROBLEMÁTICA A ESCALA URBANA 
modelos de urbanización con centros comerciales 
CC la cúspide 
Naucalpan 
PROBLEMÁTICA A ESCALA URBANA 
modelos de urbanización con centros comerciales 
Nuevo 
Toreo 
PROBLEMÁTICA A ESCALA URBANA 
modelos de urbanización con centros comerciales 
Huixquilucan 
PROBLEMÁTICA A ESCALA URBANA 
modelos de urbanización con centros comerciales 
Herradura 
CC las américas, Ecatepec 
CC plaza sendero, Coatzacoalcos Veracruz 
PROBLEMÁTICA A ESCALA URBANA 
modus vivendi urbano consumista 
PROBLEMÁTICA A ESCALA URBANA 
¿QUE HACER CON LAS URBES? 
Agrarian Urbanism Building Type Matrix 
COMIDA 
ASPECTOS A REFLEXIONAR 
ASPECTOS A REFLEXIONAR 




ASPECTOS A REFLEXIONAR 
TRANSPORTE 
ASPECTOS A REFLEXIONAR 
ASPECTOS A REFLEXIONAR 
EDUCACION 

